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όπου περιεκυκλώθη άπό 8.000 στρατιώτας τού βαλή τής πόλεως Σερρών ’Ισμαήλ βέη. Ή 
μάχη διήρκησε τρεις ήμέρας καί ό Νικοτσάρας έχασε το μεγαλύτερο μέρος τών όπαδών 
του. Κατώρθωσε όμως νά διασπάση τήν κύκλωσιν καί νά φθάση εις τήν περιοχήν τής Ζί- 
χνας, όπου ύπέστη έπίσης έπίθεσιν άπό τουρκικός δυνάμεις. Ή δραστηριότης του άπέτυχε 
καί έχρειάσθη νά έπιστρέψη έκεϊ άπό όπου έξώρμησε.
"Υστερα άπό πολλάς περιπέτειας κατώρθωσε νά σωθή είς τό δρος "Αθως. Ό Βασδρα- 
βέλλης ύποστηρίζει, έν άντιθέσει πρός άλλους έρευνητάς ότι δέν έχει διαπιστωθή άκόμη 
έάν ό Νικοτσάρας ήθελε νά φθάση είς τήν Σερβίαν διά νά βοηθήση τον Καραγιώργη, ή είς 
τάς Παραδουνάβιους ήγεμονίας, διά νά ένωθή μέ τούς συμπατριώτας του, οί όποιοι ύπηρέ- 
τούσαν εις τά στρατεύματα των Ηγεμονιών.
Πολλές φορές όμως οί κλέφτες περιεφίγγοντο άπό τάς όθωμανικάς άρχάς καί τότε 
εϋρισκον καταφύγιον είς άλλας διαφόρους χώρας μεταξύ των όποιων καί ρουμανικοί. Πρό­
κειται διά τήν περίπτωσιν τού Ίωάννου Φαρμάκη, συντρόφου είς τήν μάχην τοϋ Γεωργάκη 
’Ολυμπίου.
Παρουσιάσαμεν μερικά στοιχεία πού αφορούν τήν ιστορίαν τής Ρουμανίας, άλλά τό 
εργον τοϋ Βασδραβέλλη άποτελεΐ μίαν σοβαράν συμβολήν είς τήν γνώσιν τοϋ φαινομένου 
τών χαϊδούκων είς δλην τήν βαλκανικήν περιοχήν.
(Μετάφρασις έκ τής ρουμανικής)
Βιβλιοκρισίαι (I. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες) 449
Χερουβείμ, αρχιμανδρίτου, Σύγχρονες άγιορείτικες μορφές.
Πρόκειται περί σειράς βιογραφιών άπό τον άγιορειτικό κόσμο, μέ πρόσωπα πού έδρα­
σαν τόν 20ο αιώνα στήν άσκηση, στήν προσευχή καί γενικά στο θεωρητικό στοιχείο τοϋ 
μοναχισμού. Ή έκδοτική προσπάθεια όφείλεται στήν Μονή τοϋ Παρακλήτου (Ώρωπός- 
Άττικής), ή όποια θέλει νά παρουσιάση στό εύρύ άναγνωστικό κοινό μορφές τοϋ άγιορει- 
τικού ασκητισμού. Ή κάθε έκδοση είναι έπιμελημένη μέ έγχρωμο έξώφυλλο καί φωτογρα­
φίες. ’Αλλά ας δοϋμε περιληπτικά τό ιστορικό περιεχόμενο κάθε βιβλίου:
1. Χερουβείμ, άρχιμανδρίτου, ’Ιωακείμ Άγιαννανίτης (Νικολαΐδης), Σύγχρονες 
άγιορείτικες μορφές, έκδόσεις ’Αδελφότητος «Ό Παράκλητος», Ώρωπός ’Αττικής 31973, 
σελ. 44+1 φωτογραφία έκτός κειμένου.
Ό πατήρ ’Ιωακείμ (στόν κόσμο ’Ιωάννης Νικολαΐδης) γεννήθηκε τό 1895 στήν Κα­
λαμάτα καί ύπηρέτησε ως κληρικός στις έλληνικές παροικίες τών Η.Π.Α. Τό 1930 έγκα- 
ταστάθηκε στήν Σκήτη τής 'Αγίας "Αννας τοϋ Άγιου "Ορους. Ή άσκητική καί παραδοσια­
κή αύτή μορφή τοϋ άγιορειτικοΰ άναχωρητισμοϋ πέθανε τό 1950.
2. Τοϋ Ιδιου, ’Αθανάσιος Γρηγοριάτης, έ.ά., 21971, σελ. 59+2 φωτογραφίες έκτός 
κειμένου.
Ό πατήρ ’Αθανάσιος (στόν κόσμο Άνδρέας Πρωτογελόπουλος) γεννήθηκε στόν 
Πύργο τής ’Ηλείας. Τό 1891 έλαβε τό μοναχικό σχήμα στήν Μονή Γρηγορίου τοϋ Αγίου 
Όρους. Μέ τήν πνευματική του άκτινοβολία έξελέγη ήγούμενος τής Μονής. Σ’ αυτόν 
όφείλεται ή αναδιοργάνωση καί ή πνευματική άνόρθωση τής Μονής. Παραιτήθηκε άπό 
τήν θέση τοϋ ήγουμένου ύπέρ τού πνευματικοΰ του τέκνου Βησσαρίωνος. Γιά πολλά έτη 
υπήρξε ό πνευματικός στυλοβάτης τής Μονής. Πέθανε τό 1953.
3. Τ ο ϋ Ιδιου, Καλλίνικος ό ήσυχαστής, ε.ά., 21973, σελ. 68+1 φωτογραφία έκτός 
κειμένου.
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Ό πατήρ Καλλίνικος (στον κόσμο Κωνσταντίνος Θειάσπρης) γεννήθηκε τό 1853 στήν 
’Αθήνα καί άσκήτεψε στήν τοποθεσία Κατουνάκια τοϋ 'Αγίου "Ορους. Ή μελέτη των 
νηπτικών κειμένων, ή προσευχή καί ή απομόνωση μετέφεραν τον π. Καλλίνικο στα στρώ­
ματα τής νοεράς προσευχής. ’Από τό 1885 ήταν έγκλειστος στό κελλί του. Τό 1913 πήρε 
θέση κατά τών Όνοματολατρών [Πρβλ. K. Κ. Παπουλίδη, Όνοματολάτραι. Έτεροδιδα- 
σκαλία Ρώσων μοναχών τοϋ 'Αγίου Όρους κατά τήν δευτέραν δεκαετίαν τοϋ 20οϋ αίώνος, 
«Μακεδονικά», τ. 11 (1971), σ. 117-166]. Ό πατήρ Καλλίνικος ύπήρξε άγιορείτης στάρετς, 
για τόν όποιο υπάρχει έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία, πού χρονολογείται άπό τα χρόνια 
τής άσκησής του (βλ. σσ. 8, 37, 56, 65). Πέθανε τό 1930.
4. Τοϋ ίδιου, Δανιήλ ό Κατουνακιώτης, ε.ά. 1970, σελ. 68+2 φωτογραφίες έκτος 
κειμένου.
Ό πατήρ Δανιήλ (στον κόσμο Δημήτριος Δημητριάδης) γεννήθηκε στήν Σμύρνη τό 
1846. Σπούδασε στήν Ευαγγελική Σχολή τής Ιδιαίτερης πατρίδας του. "Ελαβε τό μονα­
χικό σχήμα στήν Μονή τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος τοϋ 'Αγίου Όρους. Μια διαφορά με­
ταξύ Ελλήνων καί Ρώσων στήν Μονή έγινε αιτία να άπομακρυνθή. [Πρβλ. Δανιήλ, μο­
ναχού άγιογράφου, 'Ιστορική μελέτη περί τής άναφυείσης διαφοράς έν τή κατ’ "Αθω 1Μ 
τοϋ 'Αγίου Παντελεήμονος τής έπιλεγομένης Ρωσσικοϋ μεταξύ Ελλήνων καί Ρώσσων 
Πατέρων καί περί τής έξελίξεως αύτής έπιδικασθείσης κατά τό χιλιοστόν όκτακοσιο- 
στόν έβδομηκοστόν πέμπτον έτος ύπό τών πατριαρχείων Κων/πόλεως πατριαρχεύοντος 
τοϋ πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Βου, Πάτραι, 1927, σ. 71). "Εζησε στήν Θεσσαλονίκη, στήν 
Μονή 'Αγίας ’Αναστασίας (Βασιλικά-Θεσσαλονίκης), στήν Μονή Βατοπεδίου τοϋ 'Αγίου 
"Ορους καί τό 1888 κατέληξε στήν τοποθεσία Κατουνάκια τοϋ 'Αγίου Όρους. "Εγραψε κα­
τά τών θέσεων τοϋ ’Αποστόλου Μακράκη (1831-1905). [Πρβλ. Δανιήλ, μον. Αγιορεί­
του, Φωνή εξ ΑΟ διά τήν προσεχή Οικουμενικήν Σύνοδον, Πειραιεύς 1926, σ. 36],
Είχε μεταξύ τών ύποτακτικών του καί τόν γνωστό στήν Ιστορία τής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας ’Αλέξανδρο Μωραϊτίδη. Ή ειρηνική μορφή του έπέδρασε σέ πολλούς μο­
ναχούς καί λαϊκούς. Οΐ λογοτέχνες ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης καί Γεώργιος Θεοτοκάς σέ 
αφηγήσεις τους άναφέρονται στον πατέρα Δανιήλ (βλ. σ. 6, 8, 13, 30, 33, 53). Πέθανε τό 
1929.
5. Τοϋίδιου, ’Ισαάκ Διονυσιάτης, ε.ά. 1971, σελ. 54+1 φωτογραφία έκτος κειμέ­
νου.
Ό πατήρ ’Ισαάκ (στον κόσμο ’Ιωάννης Γεωργίου) γεννήθηκε στό Καββακλή τής Ά- 
δριανουπόλεως τό 1850. Έλαβε τό μοναχικό σχήμα στήν Μονή Διονυσίου τοϋ 'Αγίου 
"Ορους τό 1872. Έζησε άθόρυβα πάντοτε στά διάφορα χειρωνακτικά διακονήματα τής 
Μονής. Κατά τόν σημερινό ήγούμενο Γαβριήλ ό πατήρ ’Ισαάκ «ήτο τύπος άπλότητος, 
ακρίβειας καί εύλαβείας, σιωπηλός καί απερίσπαστος έν παντί... ύπόδειγμα είς όλους τούς 
πατέρας» (βλ. σ. 9). Ό πατήρ ’Ισαάκ πέθανε τό 1932.
6. Τ ο ϋ ίδιου, Σάββας ό πνευματικός, ε.ά. 1972, σελ. 110+ 1 φωτογραφία έκτός κει­
μένου.
Ό πατήρ Σάββας γεννήθηκε τό 1821 στά "Αθυρα τής ’Ανατολικής Θράκης καί έζησε 
ώς έξομολόγος καί στάρετς στήν τοποθεσία Μικρή 'Αγία Άννα τοϋ Αγίου Όρους. Πέθανε 
τό 1908. 7
7. Τ ο ϋ ίδιου, ’Ιγνάτιος ό πνευματικός, έ.ά., 1973, σελ. 103.
Ό πατήρ ’Ιγνάτιος γεννήθηκε τό 1827 στις Σέρρες. Έζησε καί αύτός ώς πνευματικός 
στήν τοποθεσία Κατουνάκια τοϋ Αγίου Όρους. Υπήρξε πνευματικό άνάστημα τής πα-
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ραδόσεως τού μεγάλου γέροντος τής Κερασιάς Χατζή-Γεωργίου. Ό ’Αλέξανδρος Μωραϊ- 
τίδης έπισκέφθηκε πολλές φορές τον πατέρα ’Ιγνάτιο. Πέθανε το 1927.
Μέ πολλή χάρη είναι γραμμένα άπό τον αρχιμανδρίτη Χερουβείμ τα 7 βιβλία τής σει­
ράς: «Σύγχρονες άγιορείτικες μορφές». Παρόλο ότι είναι γραμμένα για το ευρύ κοινό έν 
τούτοις τά βιβλία αύτά είναι χρήσιμα γιά τούς θεολόγους, τούς Ιστορικούς τής ’Εκκλησίας, 
τούς Ιστορικούς τοϋ 'Αγίου Όρους αλλά καί τούς Ιστορικούς των Βαλκανίων. Ό συγγρα­
φέας μέ τήν προσφορά του αύτή έδωσε στον ιστορικό τού μέλλοντος αρκετό ίστορικό 
ύλικό. Παράλληλα όμως έδωσε καί μιά μαρτυρία τής πνευματικότητος τού 'Αγίου 
Όρους κατά τόν 20ο αιώνα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ
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